Wamyoruijusho in Nagoya musium by 不破 浩子






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○ 越中国 ④ ○
○

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C A B C
総数 附訓 総数 附訓 m % 附訓 総数 附訓 総數 附訓 総数
由訓
山 城 国 72 34 78 41 76 34 越 中 国 41 10 42 22 42 10
大 和 国 89 24 89 33 89 26 越 後 国 33 ll 34 18 33 ll
河 内 国 79 ll 82 18 76 9 佐 渡 国 16 12 22 9 21 9
和 泉 国 24 16 24 20 24 5 丹 羽 国 66 9 68 10 71 13
摂 津 国 42 19 78 33 76 21 丹 後 国 31 7 35 1 29 5
伊 賀 国 18 1 18 1 18 0 丹 波 国 57 19 59 42 57 17
伊 勢 国 81 62 94 77 86 57 因 幡 国 44 7 50 ll 47 8
志 摩 国 10 0 14 0 14 0 伯 書 国 54 1 48 3 41 0
尾 張 国 62 4 69 5 65 4 出 雲 国 78 0 78 0 78 0
参 河 国 67 12 70 31 70 14 石 見 国 35 9 37 20 34 7
遠 江 国 89 31 96 56 98 31 隠 岐 国 12 3 12 5 12 3
駿 河 国 49 27 59 44 50 28 播 磨 国 89 43 98 38 96 19
伊 豆 国 21 1 21 2 21 1 美 作 国 62 18 64 4 63 13
甲 斐 国 28 17 31 20 28 14 備 前 国 48 27 51 25 49 20
相 模 国 61 10 67 12 66 8 備 中 国 64 59 72 57 68 52
武 蔵 国 98 46 120 56 119 43 備 後 国 62 5 65 6 59 5
安 房 国 28 20 32 27 32 13 安 芸 国 60 21 63 28 60 14
上 総 国 67 15 76 19 64 12 周 防 国 36 7 45 6 42 6
下 総 国 86 0 91 0 88 2 長 門 国 28 18 40 22 36 17
常 陸 国 148 2 154 2 149 2 紀 伊 国 41 3 56 0 54 1
!近 江 国
87 35 92 44 88 34 淡 路 国 14 3 17 17 14 3
美 濃 国 118 0 131 0 125 2 阿 波 国 44 37 46 40 47 33
飛 騨 国 12 8 13 9 12 5 讃 岐 国 78 38 89 71 79 33
l信 濃 国 62 33 67 48 57 24 伊 予 国 61 31 71 40 68 18
上 野 国 90 39 102 53 102 37 土 佐 国 41 ll 43 22 39 12
!下 野 国
60 0 70 0 63 0 筑 前 国 75 34 103 59 103 27
: 陸 奥 国 145 13 188 9 171 15 筑 後 国 54 5 54 0 54 4
- 出 羽 国 58 0 71 0 65 1 豊 前 国 43 0 43 0 43 0
I若 狭 国
13 5 21 4 16 4 豊 後 国 47 0 47 0 47 0
越 前 国 51 21 55 32 57 17 肥 前 国 91 10 91 29 44 5
加 賀 国 27 21 30 26 30 15 肥 後 圏 98 0 99 0 88 0
I能 登 国
23 0 26 16 24 0 日 向 国 28 1 28 1 28 0
-大 隅 国 36 0 37 0 32 0
l薩 摩 国 32 0 35 0 30 0
I壱 P 岐 島 13 0 ll 0 13 0
対 腐 島 9 0 9 0 9 0




元 和L == .車 重 l
飴 戸 9 3 4 5 8 7 6
:騨 家 7 9 4 5 4 5 8
神 戸 4 9 2 4 6 3 6
郡 家 1 5 1 0 1 1 2
浮 囚 4 3 0 2
;夷 停
-



































































































































































































































































































































































































































































































































































元和 東急 高山寺 名博 数
イ ○ ◇ 1 8 4
ロ ○ ◇ 1 2 1
ノ、 ○ ◇ ○ 4 1
◇ ○ 6
ホ ○ ◇ △ 3 6
へ ○ × ◇ 2 0
ト ○ ◇ ○ ◇ 2
チ ○ ◇ △ 1 0
リ ○ ◇ △ 3
ヌ ○ ◇ ○ △ 1
ノレ ○ ◇ × .△ 2
ヲ ○ ◇ △ 1
ワ ○ ◇ △ □ 1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元和 東急 高山寺 名博 数
イ ○ ◇ 6 0
ロ ○ ◇ 8 8
ノ、 ○ ◇ ○ 2 1
◇ ○ 0
ホ ○ ◇ △ 2 0
へ ○ × ◇ 9
ト ○ ◇ ○ ◇ 0
チ ○ ◇ △ 0
リ ○ ◇ △ 2
ヌ ○ ◇ × ◇ 2
ノレ ○ × ◇ 1 2
ヲ ○ ◇ × 1 6
ワ × ○ ◇ 2 1
カ ○ ◇ × ○ 1




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a b C d e f g h 1 J
イ 7 8 24 9 4 2 1
ロ 1 8 13 2 4 3 4 44
ノ、 2 1 4 2 4 2 3 1
ホ○◇ 2 7 8 3
◇△ 2 5 1 2 6 1






ヲ 1 1 2 5 2 1
ワ 5 3 5 4
計 16 33 6 0 2 27 5 20 4 63 2
a
音
転
に
よ
る
和
語
の
語
形
の
相
違
、
b
特
殊
音
を
表
記
す
る
方
針
の
違
い
に
よ
る
和
語
の
語
形
の
相
違
、
1
表
記
習
慣
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
訓
等
に
つ
い
て
は
、
一
節
に
、
h
書
写
時
の
、
複
数
地
名
の
混
同
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
-
M
節
に
お
い
て
述
べ
た
｡
C
漢
字
の
よ
み
の
相
違
に
よ
る
も
の
「
ヨ
サ
ミ
ー
ヨ
ル
-
(
依
網
)
」
「
タ
ユ
フ
-
タ
ユ
ヒ
(
田
結
)
」
「
カ
バ
ラ
ー
チ
バ
ラ
(
茅
原
)
」
「
カ
バ
モ
ー
カ
モ
(
河
面
)
」
「
ワ
カ
バ
ー
ア
ー
カ
バ
(
吾
川
)
」
「
カ
バ
ミ
チ
ー
カ
バ
チ
(
河
道
)
」
「
ニ
ヒ
セ
I
ニ
ハ
セ
(
庭
妖
)
」
「
フ
ノ
シ
ー
ブし
千浩破不
ヌ
ノ
シ
(
布
師
)
」
「
イ
ヒ
ノ
ー
ニ
ヒ
ノ
(
大
農
)
」
「
ト
カ
リ
-
ア
カ
リ
(
登
刺
)
」
「
ア
ク
タ
ー
引
キ
ー
タ
(
飽
田
)
」
「
ト
刺
-
ト
カ
バ
(
東
河
)
」
「
-
ツ
キ
ー
-
ナ
ー
キ
(
三
城
)
」
「
ヲ
バ
リ
へ
‾
I
ヲ
バ
リ
(
尾
張
)
」
「
ソ
カ
ー
ソ
カ
へ
(
宗
賀
)
」
「
ソ
ノ
ー
ソ
ノ
タ
(
園
田
)
」
「
パ
ッ
セ
ー
ハ
セ
(
長
谷
)
」
「
ニ
キ
タ
-
引
キ
ー
タ
(
和
田
)
」
「
ハ
ッ
カ
シ
ー
ハ
ッ
カ
(
羽
東
)
」
「
イ
バ
タ
ー
有
の
夕
(
石
田
)
」
「
イ
シ
カ
-
イ
ハ
カ
ニ
(
石
蟹
)
」
「
シ
ノ
ッ
カ
ー
サ
サ
ツ
カ
(
篠
束
)
」
「
ヰ
ノ
7
I
イ
ノ
ウ
へ
(
井
上
)
」
「
ア
キ
リ
ー
バ
キ
-
(
畔
切
)
」
「
イ
ハ
ナ
ス
I
イ
ハ
ナ
シ
(
石
生
)
」
「
ア
マ
-
ア
マ
へ
(
海
部
)
」
「
テ
シ
マ
ー
〓
シ
マ
(
豊
島
)
」
「
タ
カ
融
刃
刊
-
タ
カ
ヤ
キ
(
高
楊
)
」
「
ク
ラ
オ
ー
ク
ラ
7
(
蔵
部
)
」
「
イ
タ
可
刊
I
イ
タ
ヒ
(
板
曳
)
」
「
り
可
I
ウ
カ
ニ
(
有
漢
)
」
「
マ
ム
ト
ー
ハ
シ
フ
ト
(
間
人
)
」
「
テ
ー
チ
イ
(
弟
繋
)
」
「
ア
シ
"
,
夕
-
ア
シ
タ
(
葦
田
)
」
「
ア
ク
-
ー
ア
ツ
-
(
渥
美
)
」
「
カ
ッ
タ
ー
カ
ツ
マ
タ
田
)
」
「
唐
ナ
ー
タ
ウ
シ
ナ
(
常
信
)
」
「
ハ
イ
タ
ー
ハ
ヤ
シ
タ
(
林
田
)
」
「 !‾＼
コL勝I
イ
へ
ー
ヲ
ヤ
ケ
(
小
宅
)
」
等
は
、
漢
字
或
い
は
漢
語
に
つ
い
て
異
な
る
訓
を
採
択
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
異
訓
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
、
「
河
道
」
「
園
田
」
「
勝
田
」
「
庭
」
「
有
漢
」
「
間
人
」
「
因
島
」
「
吾
川
」
等
に
つ
い
て
は
、
朝
岡
良
弼
は
高
山
寺
本
(
名
博
本
)
の
形
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
、
和
訓
が
地
名
漢
字
の
常
訓
で
は
な
-
、
基
づ
-
資
料
無
し
に
書
写
時
に
附
訓
し
た
と
は
考
え
に
-
い
も
の
が
多
-
、
高
山
寺
本
の
依
拠
し
た
資
料
に
訓
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
同
類
の
資
料
に
名
博
本
も
依
拠
し
て
い
る
と
推
測
さ
せ
る
O
mm
ま
た
、
和
訓
を
示
す
万
葉
仮
名
の
読
み
の
相
違
に
起
因
す
る
「
ネ
バ
ク
サ
(
ホ
ニ
・
ネ
)
」
「
サ
ヨ
ツ
キ
ト
-
(
夜
ヤ
・
ヨ
)
」
「
マ
ト
ハ
シ
ノ
ウ
エ
ノ
キ
ヌ
・
ヲ
ホ
〓
チ
・
〓
カ
リ
ク
サ
(
都
ツ
・
ト
)
」
「
周
島
(
ヨ
ノ
シ
マ
ー
印
ノ
シ
マ
)
」
「
雲
春
(
ク
モ
ハ
ル
ー
ク
モ
ス
)
」
の
よ
う
な
異
訓
も
あ
る
｡
こ
う
し
た
、
漢
字
の
異
な
る
訓
の
選
択
に
よ
っ
て
生
じ
る
相
違
は
、
一
般
語
嚢
に
お
い
て
も
、
語
分
析
意
識
の
介
入
に
よ
っ
て
生
じ
、
「
表
」
に
「
ヲ
モ
テ
・
ウ
へ
」
、
「
皮
」
に
「
キ
ハ
タ
・
キ
カ
バ
」
、
「
茄
」
に
「
ナ
ス
ヒ
・
ハ
チ
ス
ノ
バ
ヒ
」
、
「
冠
」
に
「
マ
ヒ
ノ
カ
フ
-
・
マ
ヒ
ノ
カ
シ
ラ
」
、
「
和
」
に
「
ワ
カ
メ
・
ニ
キ
メ
」
と
い
っ
た
異
訓
が
見
ら
れ
る
｡
d
地
名
漢
字
の
字
形
の
類
似
に
よ
る
も
の
「
-
ノ
タ
」
の
訓
は
「
箕
曲
、
、
、
ノ
ワ
」
の
「
曲
」
字
を
「
田
」
に
、
「
ム
シ
ロ
タ
」
は
「
席
内
ム
シ
ロ
ウ
チ
」
の
「
内
」
字
を
「
田
」
に
誤
解
し
た
た
め
に
生
じ
た
異
訓
で
あ
る
｡
e
和
訓
の
万
葉
仮
名
の
字
形
の
類
似
に
よ
る
も
の
最
も
多
い
の
は
、
「
久
」
と
「
之
」
字
の
字
形
類
似
に
よ
る
も
の
で
、
「
ソ
バ
ク
ー
ソ
バ
シ
(
曽
博
)
」
「
-
ホ
リ
須
マ
ー
ト
ホ
リ
シ
ー
マ
(
通
隈
)
」
「
フ
外
ラ
ー
フ
項
ラ
(
鮎
浦
)
」
「
ア
須
-
ー
ア
叫
"
,
(
渥
美
)
」
「
フ
須
ロ
ー
フ
シ
ー
ロ
(
福
留
)
」
「
夕
須
ノ
ー
タ
叫
ノ
(
託
野
)
」
「
イ
外
夕
-
イ
項
夕
(
飯
田
)
」
「
フ
外
チ
ー
フ
叫
チ
(
福
智
)
」
「
サ
ク
マ
ー
サ
叫
マ
(
佐
久
間
)
」
「
ツ
シ
マ
-
ツ
須
マ
(
津
島
)
」
等
が
あ
る
｡
「
和
」
と
「
知
」
の
類
似
に
よ
る
も
の
も
、
「
ワ
シ
キ
I
引
シ
キ
(
和
食
)
」
「
イ
サ
ワ
ー
イ
サ
チ
(
石
禾
)
」
「
オ
ホ
ム
チ
‾
-
名古屋博物館蔵『和名類衆抄』について
オ
ー
ム
ワ
(
大
神
)
」
が
あ
り
、
「
也
」
と
「
世
」
の
類
似
に
よ
る
「
ム
マ
セ
ー
ム
マ
ヤ
(
騨
里
)
」
「
ハ
叫
シ
ー
ハ
.
&
シ
(
拝
志
)
」
、
「
波
」
と
「
岐
」
の
類
似
に
よ
る
「
ア
ス
パ
ー
ア
シ
キ
(
足
次
)
」
、
「
乃
」
と
「
万
」
の
類
似
に
よ
る
「
コ
カ
エ
ー
コ
可
エ
(
狛
江
)
」
、
「
治
」
と
「
沼
」
の
類
似
に
よ
る
「
チ
カ
タ
I
対
カ
タ
(
額
田
)
」
、
「
佐
」
と
「
呂
」
の
類
似
に
よ
る
「
ア
サ
バ
ー
ア
ロ
ハ
(
麻
羽
)
」
等
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
ま
た
、
和
訓
の
万
葉
仮
名
と
地
名
漢
字
の
字
形
の
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
「
ヨ
ロ
水
-
ヨ
ロ
木
」
と
い
っ
た
誤
解
も
あ
る
｡
l
般
語
嚢
に
お
い
て
も
、
「
ト
ッ
キ
引
シ
へ
-
リ
」
「
ク
へ
フ
セ
リ
」
「
テ
引
ノ
」
は
「
宇
」
と
「
乎
」
の
類
似
、
「
ホ
刈
シ
」
は
「
曽
」
と
「
魯
」
の
類
似
、
「
サ
キ
ソ
ラ
シ
」
は
「
岐
」
と
「
波
」
、
「
ハ
-
ノ
キ
」
は
「
岐
」
と
「
波
」
・
「
乃
」
と
「
久
」
の
類
似
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
訓
で
あ
る
｡
I
片
仮
名
の
字
形
の
類
似
に
よ
る
も
の
「
ヤ
可
フ
I
ヤ
刃
フ
(
揚
生
)
」
「
フ
カ
ヰ
;
F
カ
ヰ
(
深
井
)
」
「
カ
ラ
コ
ー
刊
ラ
コ
(
鹿
城
)
」
や
「
ホ
可
タ
キ
(
コ
)
」
「
ツ
ル
ハ
シ
(
ミ
)
」
「
バ
ツ
(
ソ
)
」
「
ヲ
ホ
、
中
、
、
(
ソ
)
」
「
テ
ノ
ア
ナ
(
ヤ
)
」
等
は
、
片
仮
名
字
体
の
類
似
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
「
イ
ラ
ク
サ
(
イ
ラ
、
ク
サ
)
」
「
-
ツ
フ
キ
(
-
ツ
フ
、
キ
)
」
「
フ
キ
(
フ
、
キ
)
」
「
キ
ノ
-
(
キ
ノ
-
、
)
」
や
「
ア
マ
シ
タ
、
リ
(
ア
マ
シ
ク
リ
)
」
「
ハ
ル
、
(
ハ
ル
)
」
と
い
っ
た
重
点
の
有
無
に
起
因
す
る
相
違
も
あ
る
｡
g
附
訓
の
範
囲
の
違
い
「
ヲ
ヤ
マ
ー
ヲ
(
小
山
)
」
「
ア
ク
ー
ア
サ
へ
(
昏
部
)
」
「
イ
ク
ー
イ
ク
ラ
(
生
倉
)
」
「
ヒ
メ
ノ
バ
ラ
ー
ヒ
メ
ノ
(
姫
原
)
」
「
ト
リ
へ
-
ト
-
(
鳥
戸
)
」
「
イ
フ
ク
ー
イ
フ
(
伊
福
)
」
「
罰
サ
ク
ー
罰
佐
(
針
折
)
」
「
ア
バ
ー
ア
ハ
ヨ
-
(
阿
拝
)
」
「
フ
カ
タ
ー
フ
カ
(
深
田
)
」
「
ヨ
シ
バ
シ
ー
ヨ
シ
(
良
椅
)
」
「
オ
ホ
ヤ
マ
ー
オ
ホ
ヤ
(
大
山
)
」
「
-
ク
ー
-
(
三
太
)
」
「
-
カ
ー
-
カ
(
三
上
)
」
「
カ
ッ
タ
ー
カ
ツ
マ
(
勝
田
)
」
「
イ
ハ
カ
ニ
ー
イ
シ
カ
(
石
蟹
)
」
「
ミ
ー
-
タ
(
三
太
)
」
「
サ
エ
ー
サ
ツ
キ
(
佐
突
)
」
「
オ
ホ
ー
ヲ
ホ
シ
(
坐
足
)
」
「
ウ
ー
ウ
ラ
(
宇
努
)
」
「
ソ
カ
へ
ー
ソ
カ
(
曽
我
)
」
等
は
、
和
訓
の
一
部
の
み
を
注
し
た
結
果
と
し
て
異
な
る
語
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
同
一
語
を
表
す
こ
と
を
指
向
し
て
い
る
｡
一
般
語
棄
に
お
い
て
も
、
「
ノ
バ
コ
(
サ
ム
エ
ノ
バ
コ
)
」
「
メ
(
メ
ケ
モ
ノ
)
」
「
ヲ
(
ヲ
ケ
モ
ノ
)
」
「
ア
ヲ
(
ア
ヲ
カ
ヘ
ル
)
」
「
ツ
チ
(
ツ
チ
カ
ヘ
ル
)
」
「
ヒ
キ
(
ヒ
キ
カ
ヘ
ル
)
」
等
、
同
類
の
例
が
み
ら
れ
る
｡
ま
と
め
以
上
の
考
察
か
ら
、
名
博
本
は
概
し
て
高
山
寺
本
に
一
致
す
る
が
、
名
博
本
独
自
の
異
文
も
高
山
寺
本
独
自
異
文
に
次
い
で
多
-
、
異
な
る
資
料
が
関
与
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
｡
高
山
寺
本
と
B
本
と
は
、
各
々
特
定
の
国
に
つ
い
て
異
な
る
依
拠
資
料
の
関
与
が
あ
り
、
名
博
本
は
両
者
の
中
間
的
な
性
格
を
も
つ
｡
辞
書
の
歴
史
を
考
え
る
と
、
ど
の
写
本
に
も
、
原
本
の
構
成
や
立
項
に
お
千浩破不
け
る
古
型
を
伝
承
し
て
い
-
面
と
、
依
拠
原
本
に
お
け
る
破
損
や
、
当
代
的
な
改
編
・
新
語
等
の
増
補
、
当
代
的
な
表
記
習
慣
の
介
入
と
い
っ
た
変
化
す
る
面
と
の
両
方
を
併
せ
持
っ
て
い
る
が
、
諸
本
を
比
較
検
討
し
、
各
写
本
に
つ
い
て
伝
存
と
変
化
・
新
増
の
見
極
め
を
行
い
、
原
型
の
推
定
・
復
元
の
試
み
と
、
辞
書
伝
承
史
に
お
け
る
諸
本
の
定
位
を
行
う
こ
と
が
の
ぞ
ま
れ
る
｡
名
博
本
は
、
新
・
古
の
両
面
を
他
本
と
は
異
な
る
形
で
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
巻
本
と
二
十
巻
本
と
の
関
係
を
問
い
直
す
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
-
冬
ら
れ
る
｡
ま
た
、
地
名
部
に
お
い
て
異
な
る
構
成
・
内
容
を
も
つ
こ
と
は
、
時
代
を
通
じ
て
地
名
が
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
の
目
的
や
関
心
の
所
在
を
考
え
る
際
に
も
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
言
え
る
｡
[
注
記
]
荏
-
安
田
章
「
語
嚢
資
料
と
し
て
の
通
俗
辞
書
」
(
『
中
世
辞
書
論
考
』
一
九
八
三
年
清
文
堂
)
同
「
規
範
性
へ
の
接
近
」
(
『
国
語
国
文
』
六
〇
巻
言
百
一
九
九
l
年
l
月
)
注
2
阪
倉
篤
義
『
日
本
語
表
現
の
流
れ
』
(
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
・
一
九
九
四
年
四
月
)
注
3
榎
英
1
『
和
名
類
衆
抄
』
(
名
古
屋
市
博
物
館
一
九
九
二
年
六
月
)
注
4
宮
沢
俊
雅
「
倭
名
類
衆
抄
二
十
巻
本
の
種
別
」
(
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
六
年
四
月
)
注
5
注
4
に
同
じ
渡
辺
実
『
和
名
類
衆
抄
』
(
「
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
」
解
題
)
注
6
拙
稿
「
『
和
名
類
衆
抄
』
諸
本
の
独
自
異
文
-
十
巻
本
と
二
十
巻
本
と
を
比
較
し
て
-
」
(
『
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
人
文
科
学
篇
』
第
l
l
l
四
巻
第
言
号
l
九
九
三
年
七
月
)
注
7
『
本
朝
食
鑑
』
鱗
部
二
「
学
鰹
」
島
田
勇
雄
氏
注
(
東
洋
文
庫
)
注注注
1098
一
九
九
二
年
注
3
に
同
じ
注
3
に
同
じ
第
二
訓
を
選
択
す
る
と
き
の
、
当
該
語
の
冠
称
は
、
元
和
本
に
よ
れ
ば
、
「
一
云
」
2
 
0
「
俗
云
」
1
 
5
「
漢
語
抄
」
類
7
「
和
名
」
3
「
此
間
云
」
-
「
又
」
2
で
あ
る
｡
注
1
 
1
浜
田
敦
「
和
名
類
衆
抄
」
(
『
本
邦
辞
書
史
論
叢
』
一
九
六
七
年
二
月
三
省
堂
)
注
1
 
2
「
針
析
(
罰
佐
)
」
の
よ
う
に
、
例
外
も
あ
る
｡
注
1
 
3
他
本
に
「
羅
ラ
」
と
字
音
語
が
注
さ
れ
て
い
た
の
に
、
名
博
本
で
「
ウ
ス
モ
ノ
」
の
附
訓
が
な
さ
れ
る
と
い
う
、
逆
の
例
も
あ
る
が
、
数
は
少
な
-
、
「
ウ
ス
モ
ノ
」
は
「
羅
」
を
含
め
て
「
紗
」
「
綿
」
等
の
薄
い
織
物
一
般
を
称
す
る
語
と
し
て
、
仮
名
文
献
に
も
多
用
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
、
「
ラ
」
よ
り
も
「
ウ
ス
モ
ノ
」
の
方
が
語
と
し
て
耳
近
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
注
1
 
4
八
つ
ト
ン
)
『
和
名
抄
』
の
「
脱
鈍
」
を
「
鐸
鈍
」
と
も
書
-
が
、
名古屋博物館蔵『和名類衆抄』について
注注
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「
鮮
」
字
に
「
コ
ン
」
「
ウ
ン
」
の
二
者
あ
る
こ
と
か
ら
「
ウ
ン
ト
ン
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
「
脱
」
字
が
「
鑑
」
に
変
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
(
青
木
正
児
「
鑑
鈍
の
歴
史
」
一
九
四
五
年
四
月
「
学
海
」
)
｡
『
和
名
集
』
『
下
学
集
』
等
、
中
世
以
降
の
辞
書
に
は
「
ウ
ン
ト
ン
」
「
ウ
ト
ン
」
と
見
え
る
｡
(
リ
ン
ク
ウ
)
古
-
は
「
-
ウ
タ
ン
」
の
形
で
、
物
名
歌
に
も
「
わ
が
や
ど
の
花
ふ
み
し
た
く
と
り
う
た
む
野
は
な
け
れ
は
や
こ
こ
に
L
も
-
る
(
『
古
今
集
』
紀
友
則
)
」
の
よ
う
に
読
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
『
色
葉
芋
類
抄
』
に
は
「
リ
ウ
タ
ン
」
「
-
ウ
タ
ウ
」
両
形
を
載
せ
、
「
-
ウ
タ
ウ
」
の
方
に
「
俗
」
と
い
う
注
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
語
形
は
院
政
期
に
は
「
-
ウ
タ
ウ
」
或
い
は
「
-
ン
タ
ウ
」
に
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
『
元
真
集
』
に
は
「
恩
ひ
き
や
は
き
の
下
葉
の
露
は
か
り
う
た
う
ま
た
き
に
う
つ
ろ
ほ
ん
と
は
」
の
よ
う
に
「
り
う
た
う
」
の
形
で
読
み
込
み
、
中
世
の
『
古
今
集
』
の
注
釈
書
類
で
は
「
り
う
た
む
」
を
「
り
う
ど
う
也
」
と
注
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
｡
注
1
0
に
同
じ
ハ
モ
へ
ク
サ
)
『
万
安
方
』
『
福
田
方
』
『
病
名
嚢
解
』
『
万
病
回
春
』
等
、
中
世
以
降
の
医
学
書
に
お
い
て
、
丹
毒
癒
の
一
種
の
名
と
し
て
見
え
る
｡
『
外
療
新
明
集
』
「
丹
毒
ク
サ
」
に
「
モ
エ
章
卜
名
付
タ
ル
物
ハ
、
下
地
赤
ク
上
皮
ハ
薄
シ
テ
小
癒
水
癒
ノ
如
ナ
ル
物
出
テ
早
ク
汁
注
1
7
注
1
8
注
1
9
気
グ
ッ
物
ナ
-
」
と
あ
る
｡
(
ナ
キ
ナ
タ
)
平
安
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
た
武
器
で
あ
る
｡
『
名
義
抄
』
に
「
路
」
、
『
芋
類
抄
』
に
「
奈
木
太
刀
」
の
訓
と
し
て
見
え
る
｡
(
ヒ
ト
ツ
ハ
)
『
和
漢
三
才
園
舎
』
『
和
訓
莱
』
『
薬
名
備
考
和
訓
抄
』
等
、
近
世
の
本
草
関
係
の
書
に
「
石
葦
」
の
訓
と
し
て
見
え
る
｡
「
一
葉
の
義
」
と
い
う
｡
(
ヲ
二
ネ
フ
リ
)
下
食
の
日
に
休
浴
す
る
と
天
狗
の
精
に
頭
を
試
ら
れ
て
禿
げ
に
な
る
と
い
う
俗
信
が
、
『
口
遊
』
『
拾
芥
抄
』
等
に
見
え
、
「
ケ
シ
ノ
ネ
フ
ル
(
『
福
田
方
』
)
」
「
キ
シ
(
『
外
療
新
明
集
』
)
」
「
キ
シ
ト
ウ
俗
に
ゲ
ジ
ゲ
ジ
が
紙
ル
ト
云
ガ
如
キ
モ
ノ
也
(
『
病
名
嚢
解
』
)
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
オ
ニ
ネ
フ
リ
」
の
語
は
確
認
で
き
な
い
が
、
俗
間
に
行
わ
れ
て
い
た
か
と
推
測
さ
れ
る
｡
「
チ
マ
＼
」
「
ム
＼
」
の
「
＼
」
は
「
キ
」
の
異
体
、
「
フ
ネ
ノ
、
ア
」
の
「
ア
」
は
「
-
」
の
異
体
で
あ
る
｡
注
3
に
同
じ
(
イ
)
高
山
寺
本
独
自
の
注
文
の
う
ち
次
の
注
は
名
博
本
に
も
あ
る
｡
C
O
i
-
I
i
-
I
-
^
f
・
"
^
f
・
C
O
i
-
I
O
O
・
-
^
f
・
L
O
t
-
1
O
O
・
^
f
・
^
D
佐
突
(
国
用
佐
土
)
迩
磨
(
国
用
二
万
)
大
部
(
今
亡
)
車
持
(
今
亡
)
千浩破不
注注
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t
H
O
O
・
^
f
・
t
>
鳥
取
(
今
亡
)
・
"
T
f
・
L
O
辛
室
(
今
改
安
室
V
t
-
"
^
1
・
^
・
C
O
丹
生
(
出
水
銀
)
(
ロ
)
B
本
独
自
で
高
山
寺
本
に
無
い
注
文
は
、
名
博
本
に
も
無
い
｡
c
r
>
0
5
・
室
原
(
他
本
也
V
t
-
<
x
>
・
o
d
・
-
t
l
飽
波
(
在
上
下
)
｡
O
o
O
・
-
f
・
t
-
駅
家
(
在
南
北
)
o
i
C
O
・
^
・
7
-
i
名
橋
(
有
桐
原
形
V
i
c
s
i
o
d
・
o
q
・
!
-
i
難
波
(
上
同
本
音
)
(
ハ
)
高
山
寺
本
・
B
本
に
共
通
す
る
注
文
の
う
ち
、
次
の
注
は
名
博
本
に
無
い
｡
o
O
o
O
・
-
^
・
O
Q
敷
智
(
国
用
測
字
V
c
r
>
o
o
・
o
o
・
阿
陀
(
陀
音
可
濁
読
V
G
O
C
O
・
L
O
・
C
O
蒲
田
(
上
音
下
訓
V
t
-
h
c
x
j
c
<
j
・
i
-
i
・
-
^
与
泰
(
泰
音
如
日
訓
V
i
c
o
w
・
o
o
・
c
o
阿
牧
(
有
三
郷
)
朝
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』
一
九
〇
三
年
山
本
信
哉
「
高
山
寺
本
和
名
類
衆
抄
に
就
い
て
」
(
『
史
学
雑
誌
』
一
九
三
一
年
)
坂
本
太
郎
「
高
山
寺
本
和
名
類
衆
抄
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
・
上
』
一
九
六
四
年
)
Plヨ
池
辺
弥
『
和
名
類
衆
抄
郷
名
考
讃
』
(
一
九
七
六
年
吉
川
弘
文
館
)
注
2
 
2
注
4
に
同
じ
(
一
九
九
六
年
七
月
二
十
六
日
受
理
)
